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 第１回 CT専門部東部ブロック施設交流会開催 
 
CT専門部として初めて施設交流会を開催させていただきました。今回会場にさせていただいたさ
いたま赤十字病院はアクセスも良く、東部ブロックでは参集するのに好適な場所であり、移転後間
もないため様々な設備を有しており、今後他の赤十字病院の参考になる最適な場所でありました。
出席施設、出席者は１０施設、４４名と東部ブロックの半数近くの施設にご参加いただきとても有
意義な会になりました。 
 
開催内容といたしましては①さいたま赤十字病院放射線科施設見学、②各施設による事前アン
ケートに対する意見交換、③年代別に分かれての意見交換、④災害時の亜急性期から慢性期に
おける医療業務支援の在り方についての意見交換とそれぞれのテーマを決定しました。 
 
①さいたま赤十字病院放射線科施設見学 
施設見学は３グループで行い、一般撮影、アンギオ、CT、MRI、核医学、放射線治療を見学させて
いただきました。 
 
 
 
②各施設による事前アンケートに対する意見交換 
各施設から事前に日常業務におけるアンケートを webにて回答いただきました。それを基に成田
赤十字病院、日本赤十字社医療センターにてとりまとめ、報告を致しました。（詳細は別紙）その
後各出席者から全体に向けてのご挨拶をいただき、アンケートについての内容の意見交換に入り
ました。 
意見交換ではCTにおける施設の機器メーカーに着目点が集まり、機種選定者や、機種の特長や、
デメリットなどを主に話し合いました。メーカーから発信されない細かい着目点などより現場に沿っ
た意見が出されました。 
造影剤のアンケート結果には後発薬品（ジェネリック）の造影剤の話もあり、各病院での使用経験
などでましたが次回に造影をテーマにもっと深く話す結論に至りました。 
そちらに付随して低管電圧撮影、Dual Energyに関しましても GEの装置を使用している施設が主
に使用しているといった情報でした。 
そのほかの項目に関しては次回以降にテーマを策定し個々に掘り下げた議論をする方向性で締
めくくり終了いたしました。 
 
③年代別に分かれての意見交換 
ここからは各年代別（新人～２年目、３～１０年、１１～２０年、２１年以上）の４グループに分かれ
グループワーキングとしました。 
各年代においての業務上の意見交換をしていただきましたが、各年代であがった話題を報告いた
します。 
新人、２年目・・・学生から社会人になり苦労していること、業務上での進捗度など 
３年～１０年・・・勤務ローテーション、職場での役割、新人教育についてなど 
１１年～２０年・・・業務においての認定など技術レベルの評価についてなど 
２１年以上・・・人事評価の統一についてなど 
が主に話し合いにでていた内容でした。各年代とも特色があり、病院規模の大きい小さいにかか
わらず各個人が統一した内容でディスカッションできていたためとても有意義な内容でありました。 
 
 
 
④災害時の亜急性期から慢性期における医療業務支援の在り方についての意見交換 
日本赤十字社放射線技師会では、災害時における診療放射線技師の人的派遣を目指しておりま
すが、実際に派遣するにはどのような形がよいかをこれも先ほどの年代別での話し合いをしてい
ただきました。 
これにおいても各年代から出た意見を報告いたします。 
新人、２年目・・・まず派遣されるにあたり新人としての業務の内容が先行しなくてはならないため、
派遣へ向けて知識を深めることが重要である。 
３～１０年・・・派遣にあたり派遣先の立地状況なども把握していないのが現状なためそれに向け
て人事交流のシステムが必要である。また CTにおいては各施設での業務が大幅に異なるため
厳しいのではないか。一般撮影などで派遣をまず考えてはどうかとの意見もありました。 
１１～２０年・・・派遣に向けた人事交流システムを作るべきである。また災害時は派遣する側もさ
れる側も同一の撮影できるような日赤プロトコールを作成するのはどうか。 
２１年以上・・・エキスパートを育てるべきである。どのメーカーでも対応でき、経験豊富なスペシャ
リストを養成するシステムはどうかとの意見がありました。 
 
出席者の方から開催後のアンケートをとらせていただき次回からの懸案事項をいくつかあげたい
と思います。 
 
開催場所について 
主に東京、さいたまでの継続が全体の８割でありました。 
開催内容について 
時間が短かったという意見が多く寄せられており、今後は各項目に絞り開催していきたいと思って
おります。 
また、CTに関しての項目が業務全体であったため次回からは寄せられた意見を基に日常業務の
内容に近いテーマで意見交換できたらと思っております。 
 
今回は初めての試みでありましたがこれだけの規模で開催できたことに感謝いたします。次回か
らはもっと赤十字の特色を生かした会にできるよう努めますので参加をお待ちしています。 
